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L'accueil enthousiaste qu'a reçu le premier numéro de Kernos , tant de la
part des particuliers que des institutions, montre qu'il répondait bien à une
attente. Les responsables se trouvent ainsi encouragés à continuer l'aventure
et à tenter d'améliorer ce qui a pu être déjà fait.
Afin de mieux garantir la pluridisciplinarité de la revue ainsi que sa
large ouverture, nous nous sommes donné pour règle de pratiquer
l'alternance entre un volume consacré à un thème donné, coïncidant le cas
échéant avec le sujet choisi par le C.E.R.G.A. pour les rencontres scienti-
fiques qu'il organise, et un volume constitué d'un mélange d'études.
Ce deuxième numéro est donc composé d'articles qui couvrent des aspects
très divers de la religion grecque, tandis que le troisième reproduira les
Actes du colloque «Oracles et mantique en Grèce ancienne». Les propositions
d'articles commençant d'affiuer, les volumes ultérieurs seront plus abon-
dants encore, pour un prix inchangé. Pour ce qui est de la langue, il a paru
souhaitable d'accorder une préférence au français et à l'anglais, sans
exclusive.
Kernos n'a pas seulement l'ambition de contribuer au progrès des
recherches et des échanges interdisciplinaires, il voudrait être aussi un
instrument de travail utile par les informations d'actualité qu'il diffuse :
recherches archéologiques, revue des livres et des périodiques, des ren-
contres scientifiques, expositions et conférences. Dans cette dernière
rubrique, une trentaine de manifestations ont pu être cette fois signalées,
attestant la vitalité de la discipline. Une chronique épigraphique s'ajoutera
bientôt aux précédentes.
Pour introduire une note plus humaine dans ce vaste concert
d'informations scientifiques, nous avons jugé opportun de faire place à une
rubrique Personalia; elle permet d'évoquer la mémoire de ceux qui nous
quittent, de faire écho aux hommages rendus et, à l'avenir peut-être,
d'annoncer des créations de cours et des nominations, voire des défenses de
thèses qui concernent directement le domaine.
Le progrès de ces rubriques, c'est évident, dépend largement de la bonne
volonté que mettront éditeurs, institutions, enseignants et chercheurs à tenir
la Rédaction informée de tout ce qui peut intéresser les lecteurs. Que chacun
soit d'avance remercié de sa bonne attention.
8 A. MOTTE
Le Comité de rédaction tient aUSSI a exprimer sa vive gratitude au
Ministère belge de l'Education nationale pour le soutien précieux apporté à la
publication de ce numéro. C'est dire que la revue n'a pas encore atteint son
autonomie financière. Tel est bien cependant l'objectif qu'elle poursuit et
qu'elle espère atteindre rapidement grâce au concours d'amis nombreux qui
s'emploieront à la faire connaître et qui, au besoin, sauront également lui
adresser leurs critiques.
André MOTTE
Président du Comité de rédaction
